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Mengetahui,          Menyetujui, 
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Telah dipertahankan didepan Tim Penguji 
 Pada tanggal 12 Februari 2009 
















1. Riris Yuniarsih, S. St. Par 1.   ......................................  
2. Elya Farida, SH. M. Hum 2.   ......................................  







 Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat dan karunia - NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
Proyek Akhir ini dengan judul " Peralatan dan Perlengkapan Restoran Dalam 
Upaya Memperlancar Pelayanan di Coffee Shop Candi Bentar pada Hotel 
Sahid Surabaya ". Penyusunan Proyek Akhir ini bertujuan untuk mempelajari 
dan membandingkan apa yang kami dapatkan dibangku perkuliahan, dengan 
keadaan sebenarnya yang terjadi di lapangan sehingga diharapkan dapat merubah 
wawasan dan pengalaman bagi kami sebagai bekal jika kelak terjun dalam dunia 
kerja. 
 Dalam penyusunan dan penulisan Proyek Akhir ini tentunya tidak terlepas 
dari bimbingan, dukungan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu 
dalam kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyatakan rasa 
hormat dan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada : 
1. Ibu Roesdiana, Bachelor of Business, selaku Direktur Politeknik NSC 
Surabaya. 
2. Bapak Yusak Nuryanto, ST, selaku Wakil Direktur Politeknik NSC 
Surabaya. 
3. Bapak Muhammad Zainal Arifin, selaku HRD Hotel Sahid Surabaya. 
4. Bapak I Ketut Heri Asthamd, selaku Captain Coffee Shop Candi 
Bentar. 
5. Ibu Riris Yuniarsih, S. St. Par, selaku Ketua Program Studi Perhotelan 
dan Tim Penguji I Politeknik NSC Surabaya. 
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6. Ibu Elya Farida, SH. M. Hum, selaku Tim Penguji II Politeknik NSC 
Surabaya. 
7. Ibu Endah Lestari, S. St. Par, selaku Tim Penguji III Politeknik NSC 
Surabaya. 
8. Bapak Agres Tjahjoko, S. St. Par, selaku Dosen Pembimbing Proyek 
Akhir Politeknik NSC Surabaya 
9. Ibu Siti Mahmudah, S. Sos. MSI, selaku dosen Tata Tulis Karya 
Ilmiah Politeknik NSC Surabaya. 
10. Bapak dan Ibu serta Kakak - Kakakku yang telah mendukung baik 
moral maupun moril dan mendoakan dalam kelancaran penulisan 
Proyek Akhir ini. 
11. Buat kasihku Pras, terima kasih atas bantuannya selama ini yang selalu 
memberikan semangat dan doa dalam menyelesaikan penulisan Proyek 
Akhir ini. 
12. Teman - Temanku semua yang senasib dan sepenanggungan. 
Penulis menyadari adanya kekurangan dalam penulisan penelitian ini 
karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman, sehingga penulis mengharapkan 
saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penelitian ini. 
Akhir kata penulis sangat mengharap agar proposal ini dapat memberi 
manfaat bagi pembacanya. 
 
 
    Surabaya,     Februari 2009   
     
          Penulis 
